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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REAL DECRETO
PARTE OfiCIAL
EXPOSICION
SItAoJl: La ley de Bases pa:ra la
ftOrganización del Ejército de :19 de
ju~io de 1918 estableció que la con·
ceei6n de crucee del Mérito Militar
con distintivo blanc,), de cadcter ex-
uao.rdinario y con pensi6n señalada
leD cada caeo en premio a l~ ser·
vicios y mérit08 contraídos por la
oficialidad del Ei"·rcito en tiempo de
f'az, ha de acnr~rse. previo deter-
minados trámites, p.>r una Ioey, pre-
cepto desarrollado en el artículo 17
del vi~en,te Telllamento d~ recompen.
.. en tiempo de paz, de 26 de mayo
eJe '020, Y hAhiéndos.e cum,,1id~ 101
nlfendo. tr4mitea en la. propueeta.
form-uladu a favor del General, je.
ÍleI y oftci.aJes itlduíd()e en el .i.
guiente proyeet" de dec.reto-ley, de
<:OIlfOlrmidad con lo reeuelto en ca.
tI01I an4lOll'os, el Miniatro que llUS-
cribe, de acuerdo con el COMejo de
Ministros, tiene el bOllor de .ome-
terlo a la apNbación ~e V. M.
Madrid 23 de noviembre de 1927.
SEAOR:
A L. R. P. de V.M.,
JUAN O'DONNELL VARGAS
DECRETOSREALES
Icenso al inmediato o pase a la re5er- diversos cometidos que tiene a su car-
. va, al General de brigada. don Fe- 11'0 en el Miniosterio de la Guerra.
--------------- denco Garda Rivera¡, p.>r 'el mérito Pensionada evn el diez por ciento
de la obra de que es autor, titulada del sueldo de su actual empleo, has-
IIRelatM abreviados de historia. mili. la su ueeoso a General o retiro, al
tarll, ,teniente coronel de Ingenieros don
Pensionada con el diez por ciento Leopoldo Jiménez Garda, por el mé-
del suelde de su actual empleo, has- rito de lOs servicios técnicos preóta-
ta su ascenso al inmediato, a11 coro- dos cumo iefe _de la Comandancia
nel de Infantería don Francisco ~Ill!i exenta de Inl!'enieros de Aeronáutica
Argandüña, por los méritos cOlIl.traí- militar y Memoria que. ha redacta-
dos con motivo de la ocupaci6n de do acerca de obras realizadas por di-
IIAgueTa" (Cabo Blanco) y como de· cha Comandancia.
lell'ado del Alto Comisario y Gene~ Pen'!lionada con el diez po¡- dento
ral cn ) de del Ejército de España del sueldo de !lU actual empleo, hae.
en A.rica en la zona Sur de Ma- ta ~u ascenso al ínmediato, al te-
n UeC05.. niente coronl!'l de Ingenieros d\J'll
Pensionada con el veinte por cien- Juan Martfnez Fernllndez. por los
tü del eueldo de '3U actual empleo, méritos cont.ra(d~ en la ~acción de
vitalicia, al coronel de Artillería don proyect{)8 y dirección. de obra. en la
Antonio Garrido Valdivia, por 108 Comamdancia exenta de Aeronáutica.
méritos que durante 8U brillante ca- Pentionada c<>-n tI diez por ciento
rrera militar ha contraído, realizan- del lIueldo de 8U actual empleo, has.
do extraordinaria e importante labO'J' ta 'Su leceneo al inmediato. al te-
en el eetudio, preparaci6n y fabrica- Diente coronel de Inrenin08 den Car-
ci6n de explosivoe y artificios de los Barutell y Power, por los extra.
guerra. ordinarios servicial que tiene pree-
Pensionada con el diez por ciento tados len la, Comandancia de Inge-
del sueldo de su actual empLeo, has- nieTOS de Madrid, en el eetudiü y di-
ta 8U Meen.o a General () ~etiro, al rección de obras militares.
coronel .~ ingenieros don Julián Gil Pensionada con el diez por ciento
Clemente; poi' el m~rito del trabajo de su actual emplel>, 'hasta su as-
pre5e'Dtado como resultado de la. ca· oetl8O al inmediato, al teniente coro.
misión que le fué conferida en el año Del de Ingenieroe don Vicente Ro-
mil nuvedentos veintiuno para estu· drfguez RodríR'Uel, por 108 extra«.
, diar en Francia, Bélgica. e Italia la diaarios servid.>! que tiene prestados
. organización de los servicios milita... en la Comandancia de Ingenieroe de
~ rEs de ferrocarriles, Madrid en el <e6tu'dio, direcci6n y eje.I PeIl6ionada con el diez por ciento c-uci6n de obras militares.
, del ltuelck de su actual eUlpleo,. hu- Pensionada¡ COon el diez por ciento
A propuesta del Ministro de la Gue. ta su a5Cen60 al inmediato, al ~iente ~ fU aetual empleo, hasta su aseeD-
na, y de acuerdo CQI1 el COD8ejo de coronel de Estado Mayor don JOl!lé 110 al iamediato, al teniente coroncl
Ministros, Garda de ~Concha y Ote.nnin, p.>r mEdico don Carlos Vilaplana Gon-
Vengo en CODoe.dn al General, je. el mérito de la obn d~ que lllII au- dIez, por lVs-1D&it~ contraídos co-
fee y o.&ciales del EjErcito que a COIl- tar titulada. (,Las -iuCltitu<:Íonés hípi- mo autor de la obra titulada ((El
li8uaci6D - indicaa, la e:rw: del M~- ca; y el fomi!nto de la gaaadcsrfa ca- Sanatorio mijitalr de Valdelasierra.
rito Milita-. con distintivo blan(l() ~e ballar en todos los Estados". Servicios palt(J't<:OIl», y servicios ~.
la c1ue que a sus acto.es empleos Pensionada con <el veinte :por ciento tados como director en dicho estable-
conesponde y con la penácm que del sueldo de 6U actual empleo, h... cillÚeDto.
a o(;ad~ uno le se6ala, con arreglo la su ascenso al inme<liato, al tenien-l· PenlÍoDllda C9D mil pesetas anualell,
a lo dispuesto. ~n. el caso tercero del te c,)[onf~ de E6tado Mayor don Va,. hasta su ascenso a General o retiro,~culo duodk1Jll~del reg1aD:lento de lendn Gl'.larza !lonmte,. JlOl' el mé- I al capitá de Artillerla D. A,1Jstfn
Rm~naa6 en tiempo deJ)b.. rito c;<mtfaIdo ~ la.brillllJ1te labor 1Plana Sancho, ti« el mérito de la
Penalonada con mil pelete.' anu-. que, con reconocicb compellenqa, vi~ obra d~ que' es ·autor, titulada «Hu-
- d IIU. Ktual empleo, hasta tu as- De rea1iz~do en el desempefio ~ loe rTOI, Acer~ y Flmdicio~, y a 101
1 •
© Ministerio de Defensa
56Z O. O. DA.. 26Z
BAJAS
noviembre de mil novecientos velati-
siete.
ALFONSO
El Mie\mo .. la G.....
JOAN O'OoNNElL VAJlGAS
REALES ORDENES
Dado en Palacio _ veintitr& de D~
embre de mil novecienta. veintisiete.
ALFONSO
El MiIlÍllr'O de la o-r..
JUAR O·OoIUfE.lL VUGAS
Vista la propuesta de libutad coa-
dicional formulada por el Comandan.
le general de Ceuta a favor del co-
rriaendo en la Penitenciaría Militar
:ie Mahón Víctor Vega Vaca, eolda..
10 del re¡imiento de Infantería Ceu.
ta númeTo sesenta, que ha cumplido
1.. tree cuartas partes de IU condena:
Vilto lo dispuellto en el artículo
quinto de la ley de veintiocho de di.
:iembre de mil novecientol dieciléil,
dictada para la aplicaci6n. en el fue·
ro de Guerra de la nintitrél de ju.
,ig de mil novecienta. catorce: .de
lcuerdo con lo inlormado por el COll-
5e)0 Supremo de Liuerra y Marina, a
¡>ropuesta del Ministro de la Guerra
y de conformidad con el parece1'· de
Mi Consejo de. Ministros,
Veugo en conceder la libertad con-
dicional al expresado corri¡rendo Víc-
tor Ve2'a Vaca.
Dado en Palacio a veintitrés
Padecido error en la real orden de
31 de octubre del año corriente
(D. O. núm, 247). se reproduce de-
bidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Según participa a este
Ministerio el Capitán general de la
segunda región. fal1eció en Granada
el día 30 del actual el General de
división. en situación de segunda re-
serva D. José López Torrens.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Vengo en disponer que el General Madrid 31 de octubre de 1927·
de brigada de la Guardia Civil, ell Duou. M TnuAx
situ;lción de primera reserva, D. Leo- Señor Presidente del Consejo Supre-
poldo Centeno y Jiménez Peña,pase mo de Guerra y Marina.
a la de segunda reserva, por haber .
cumplido el dia veintidós del corrieu- Señores Capitán general de la prime-
tI'! mes la edad que determina la ley' ra región e Interventor general del
11' 1Ieir- .. nJl'vl' .;e ·....cío do- mil llove. Ejército..
cientos dieciocho. .
Dado en Palacio a veintittés de no- ORDEN DE SAN HERMENE.
iembre de mil novecientos veintisietJe. . GILDO
ALFONSO I Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), de
El Y.iDWro de la GuemI. . acuerdo con lo propuesto por la
JUAN O'DONNELL VARGAS ! A,.mblea de la Real y Militar Or-¡den de San Hermenegildo1 se ha digo
o nado conceder al personal de la Ar-
mada comprendido en la liguiente
relación, que da principio con D. Ra-
món Alvargonz'lez y P~ez de 1&
Sala y termina con D. Lui. Vierna
y Belando, 18& condecoracionel de la
01 den de San Hermenegildo que le
expresan con la .1ntigüedad que a
cada uno se le sedala, debiendo lo.
agraciados con la pl~ca que disfru·
ten pensión de cruz cesar en el pero
cibo de élta por fin del mee de la
antigüedad a aquella Idalada, coa
ancgl0 a 101 ardculol 13 y 24 del re-
gb.mento de la orden y tercero de
la real orden de 8 de julio de J9J.
(C, L. núm. 1781.
Dt- real orden lo digo a V. E. pa-
ra ~u conocimiento y deDUiI efectol.
Dios guarde a V. E. muchos añOI.
M..drid 21 de noviembre de J927.
DUQUE .D~ TnuÁlf
Señor Presidente del Consejo Supre-
de mo de Guerra y Marina.
,
Vengo en dilponer que el General:
de bri¡rada, en situación de primera
l'e'l5erva D. Luis Hermosa Kith, pase
a la de segunda reserva, por haber
cum'plido el dia diecinueve del c~
rrient-e mes la edad que determina la
ley de veintinueve de junio de mil
novecientos dieciocho.
Dado en Palacio a veintitrés de n~
iembre de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Míaielro .. la o.en..
]UAJC O'OoIOUlL V.uGAS
EXPOSICION
SEAOR: Conviene al mejor 6ervi·
cio del Ejército. que los ml1sicos de
lal distintas categorías permanezcan
en él en cuanto sus condiciones físi-
cas l~ permitan, para undir el f~to
de w eepecialización. y al Estado m·
teresa, además, retrasIT las edadee
de retiro cuanto tlea posible, por la
economía que supone en el presu-
puesto d.l!' Clases Pa!ivas; por 10 que
el Ministro que suscribe, de acperd(l
con el Conaejo de Ministros, somete a
la aprobaci6n de V. M. el eigui.entt"
proyecto de decreto.
Madrid 23 de noviembre' de 1927.
SE~OR :
AL. R. P. de V. M.,
JUAN O'DoNNELL VUGAS
REAL DECRETO
A propuesta del Miniitro de la
Guerra, y de acuerdo con Mi Con.
sejo de Ministros, .,
Vengo e- (I·<.1etar 10 81gulente:
Articulo único. La edad de retiro
forzoso para los músicol de primera.
segunda y tere,era. de las :\.Tma~. v
Cuerpos del EJérCIto, sed la .le un-
cuent~ y un años. .
importantee servicios qu~ tiene presta.
da. en el taller de Precisión, Labora·
torio y Centro Ele<:trotécnico de Ar·
tillería.
Pen!lionada con el diez por ciento
tIe sueldo de IU actual empleo, haata
.u ascell40 al inmediato, al capitán
de Ingenieros D. Luil Melendreras
Sierra, por el mérito cOlltraido en la
redacción de los proyectoa y dirección
de las obras del «Cuartel de Sancho
Dávilall, de Lorca, que se han reali-
zado con notables mejoras y econo-
. mías para el Estado;
Pensionada con el din por ciento
del sueldo de 6U actual empleo, has-
ta su ascenso al inmediato, al oficial
tercero del Cuerpo auxiliar de Oficio
nas Militares D. Laureano Sanjuán
López, por el mérito de su labor en
las Oficinas de la suprimida Subins-
pección de tropas y Asuntos Indíge-
nas de Ceuta, y en la Inspección ge·
neral de Intervención y Tropas Ja-
lifianas de Marruecos. -'
Dado en Palacio a veintitrés de no-
viembre de mil novecient06 veintisietJe.
ALFONSO
El MiDiltro de la Gae.....
JUAN O'DONNnL VARGAS
Conde- ~~~u~AnDu o Cuerpos Em¡Jleo. NOM"IU!!> cora· ----- Alllolid.d qlle CllBó la-_. doc:1nDmt:acl6DciODes 01. Mes "11 -
---
- ---
Oeraen1 ........ Caplt'" fragata . O. Ramón A1nrl""úln '1 !'trtt de la Sala....••. Plaa •. '2 'ullo.••• I~ "¡ai.lnlo de Marina.
Otro ........... Ouo ...... • ~u.n Orlgado úta..launucbl. ................. Idan••. 20 Idem ••• I Id-.
Obo ......... •· ~.., l1án c,,,b<:ta. • ahítn Mantolo '1 Pat""o.................... Idcm... 16 .epbn. I Idms.
laf.nlrria .•.. , . C:. ma"d:lo'~·.. • Frrn.ndo c:.....a "bche.... .. .. . • .. • . .. .• .' Idem ••. 26 ¡lIllo ••. I ~.pitall¡. Oellera! ferrol.
0e_.1 ........ ('..ariin corbeta: • Tomas d. A-árate y lI.ma de l..omas........ Cruz... 5 dem •.. I~ C.pltaD!a Omera! C4dlz.
Otro......... ·· "lro ........... • Caslllllro CarTe Cbl~...................... ldem•. 3 OCh bre. I 'f\inlsterio de Maria&.
Otro....... : •••• . 'tro ..•.•.• 0 ••• • LDis de V¡erDa., ~Iudo.......... , ., ...... ldnn •• ~5 .gesto.. Ion Cepltanla OeDeral fcmll•
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Softor...
Sefior...
Duou& DE Tr.ruAN
*"Señor Comandante general del Cuero
po de Inválidos militares.
Señor Interventor general del Ejér-
cito,
Excmo. Sr. : Conforme con la pro-
puesta que V. E. remitió a este Mi.
r.isterio con su escrito fecha 11 del
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder el empleo de 6ubofi-
dd, con la antigüedad de 18 del mel
or611imo pasado, al sargento de ese
Cuerpo, D. Andrés Buendía Moreno,
por reunir las condiciones que deter.
mina el artículo 25 del reglamento
aprobado por real orden de 13 de
abril último (D. O. núm. 91).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerm, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
mucnos años. Madrid 22 de noviem-
bre de 1037.
COLEGIOS DE HUERFANOS
21 01.- ..-nI.
ANTONIO LoSADA OIlTEGA
Stñor Comandante general del Cuero
po de Inválidos militares.
Señor Interventor general del Ej~r.
cito.
Excmo. Sr.: En vista del escrite
qut V. E. dirigió a este Ministerio,
d'¡Ddo cuenta del acuerdo tomado por
es!'! Consejo acerca de la instancia
promovida por doña Dominga He.
rrero Alb2.rrán, residente ~n esta Coro
te, calle de Cala.trava numo .13.' le'
gundo interior, ViUda del ofiCIal ter·
(,ero del Cuerpoa~xiliar~e Ofi;~!1u
MHitares, D. Santiago PaLDO MU]lc~.
en súplica de ingreso el? el ColegIO
de GuadaUjara de sus hl]as Juana '1
Carmen Paino Herrero, el Rey (que
DIOS guarde) ha tenido a bien con-
ceder a las referidas huérfanal ~e­
recho a ingreso en el citado Coleg¡o,
pudIendo ser l1amada& cuando les co-
rrtspanda.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ~~ de noviembre de 1927.
DUVtIB DE T&1'Ull
Señor Capi~ general. Presidente del
Censejo. de Administraci6n de la
Caja de Huúfanoe de la Guerra.
Seflor eapitú puval de la priaera
reri6.. 1
Sienz de Buruaga y Polanca. COD la
efectividad de 26 del presente mee,
'/ el de capitán, al teniente del mi.
no Cuerpo, D. Francisco ~alón Co-
jina, con la de 13 del comente, ~or
:eunir las condiciones que determina
el artfculo primero de la ley de l2
de marzo de 1909 (C. L. núm. 60).
Dí real orden lo digo a V" E. pa·
ra su conocimiento y demb efectos.
Dio!> guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1927.
ASCENSOS
Excmo. Sr. : Conforme con la pro-
puesta que V. E. re?Jlitió a este MI-
nist('rio con 51l esento fecha JI ~el
actual. el Rey (q. D. g.) ha tenIdo
a bien conceder el empleo de comaD-
dole a '101 capifanel de elle Cuerpo,
D, EI'JMllIW 'Crarda So1allo ., n. 10M
Sefior Vicario general Castrense.
Sefiores Capitán general de la tercera
regi6n y Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos.
AGREGACIONES
Dirección general de InSWCClóD
'! Actmínistraclón
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: Conforme con las
propuestas que V. E. remiti6 a eete
Ministerio en 10'del mee actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido lA bien de·
clarar aptos para el ascenso al. eme
pleu inmediato cuando por antlgü..•
ddv lea CO(re;l~nda, a íos, apelldnclI
mayores de~ Cuerpo Ec1esi4stico del
Ej~rcito, D. Marcelino Blasco Gon·
d,lez y D. Luis Garda Villaescusa.
con destino en el hosp.ital militar de
V:\·eli':Il\., y tcnencia VII~~~la'd·' '-'u,
ta, respectivamente, ~r reunir lu
condiciones que determina el real de-
cr..to de 2 de enero de 1919 (ColIC·
,,6" L,g;slativa núm. 3).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Diot guarde a V. E. muchos añoe.
Madrid 22 de Iloviembre de J927.
DUQUE DB TnuÁJI
El Di._or .........
ANTONIO LoSADA OIlTEGA
Señor Dtrector general de la Guardia
Civil.
Señores Director general de Marrue-
co!' y Colonias, Capitán general de
Canarias e Inu:rventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: Por causar baja en
la Guardia Colonial del Golfo dr
Gu~nea por fin del ~es.a~tual, el
suhoficial de la Guardia CIVil D. Lo-
renzo Ortiz Romero que prestaba sus
servicios en los m~ncionados territo,
rios. el Rey (q. D. g.) ~e ha servido
disponer que la mencLOnada clase
ca\lse alta en concepto de agregado
en la Comandancia de su proceden-
cia a partir de primero de dici.embre
pr6ximo, debiendo. dársele deshno de
plilntilla en la pnmera vacante que
ocurra.
De real orden, comunicada por. el
señor Ministro de la Guerra, lo dIgo
a V. E. para su conocimiento y de-
mt;s efectos. Dios ~uarde a V" E.
muchos años. Madnd 22 de noviem-
bre de 1927.
zt4"
RECOMPENSAS
D. O. DOm. 262
Dirección general de Preparación
de Campanl
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) ha tenido a, bien dispo~er
,e pongan a la venta por el Dep6slto
de la Guerra 1.500 ejemplares del
plano del campo de tiro y maniobras
de Carabanchel en la escala 1 : 5.000,
constituido por J3 hojas y una cu~ier­
ta, al precio de 10 peletas cada e~em­
plaJ, quedando además SOO a dllpa•
• ici6n del citado Centro para las
atenciones del .ervicio.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimknto y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchoe añOI.
ldladrid 22 de noviembre de 1927.
DUQUE DI: TK111ll
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio en
29 de septiembre último, promovida
por doña Amelía de Partearroyo Fer-
nández Cabrera, residente en esta Cor-
te, calle de la Puebla, 11, principal;
teniendo en cuenta que con la do-
cumentación aportada se comprueba
que la recurrente es viuda del capitán
de Infantería D. Ernesto Rodríguez
Chacel fallecido en campaña, el Rey
(q. D.' g.) ha tenido a bien concedc:r
a la solicitante la Medalla de SufrI-
mientos por la Patria, sin pensió~,
como comprendida en el artículo pn-
mero del real decreto de 17 de mayo
próximo pasado (D. O. núm. 109).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid .2J de noviembre de J927.
"~
DUQUE DE TZTUll
Señor Capitán general de la primera
región.
PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr.: El Re}' (que
Dios guarde) se ha servidó disponer
!te aumenten ciento cincuenta solda-
ios en la plantilla de cada uno de
los regimientos de Ferrocarriles nú-
meros 1 y 2. ,
De real orden lo digo a V. E. para
n conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afio•.
Madrid 23 áe DOvie¡nbre de 1927. '
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA
GUERRA ,
© Ministerio de Defensa
.24 ele ~brt de 1'Y) , Do O. D6ta. 2f2
LICENCIAS
El otr- .......
AJITONIO LoSADA ORUGA
ORDEN DE SAN HERIofE-
NEGILDO
INVALIDOS
ESTADO CIVIL
DOCUMENTACION
..~. . ~
CONDECORACIONES ImentOl militares, por el de Ce~ilio, Ceut-. a mltanaa del soldado del
. que le corresponde, el Rey (q. D. g), Tercio Iaidoro Huidobro Berverana.
Excmo. Sr. : Vista la inetancia pro- de acuerdo con lo informado por el licenciado por inútil, en jUltificación
movida por el teniente de la Guardia Con&ejo Supremo de Guerra y Mari- de su derecho a ingreso en ese Cuer-
Civil D. Juan Hemández Romera, na, se ha servido acceder a la petiCión po, y hallándose comprobado doca-
en súplica de que. se le autorice para del interesado, eliminándose el nomhre mentalmente que, a consecuencia ele
usar sobre el Uniforme la placa de de Ignacio de toda su documentación heridas recibidas por fuego del ene-
honor de la Cftma~a oficial agrícola militar, tanto en la correspondiente al migo el día 8 de 'mayo de 1926, con
de Ma2l&rró~ (MurCia), de que se ha- Cuerpo a que en la actualidad pe~te- ocasión del combate librado en los
lIa en P?SeSIÓn, el Rey (q. D .. ~.) se nece, como a la que se le abrió al Morabos (Alhucemas), le ha sido am-
ha servIdo acceder a lo soliCItado, formar parte del reemplazo del .lño putado el brazo derecho, el Rey (que
con arreglo a lo preceptu:,-do en la 1909, por el cupo del pueblo de Na. Dios guarde) ha tenido a bien conce-
real orden de, 20 de nOViembre. d~ vardún (Zaragoza). der ~I ingreso en la prim~ra sección
1883 (C. L .• numo 387), con las lIml- De rl'al orden, comunicada por el. de dIcho Cuerpo al me~clonado sol-
tadones sen-aladas en l~ lte 29 de señor Ministro de la Guerra, lo di~~o. dado, con arreglo al artIculo segundo
marzo de 19"6 (D. ~. numo 72). ' a V. E. para su conocimiento y demás del reglamento ap;o?a?o por real de-
De real o~d~n lo digo a V. E. pa- efectos. Dios guarde a V. E. mucilOS creto de 13 de abril ultimo (~. O. nú-
ra. su conocimiento y demás efec!os. años. Madrid 22 de noviembre deImero 91 ). .
DIOs guarde a V. E. muchos anos. I 2 De real orden, comUnicada por el
Madrid 22 de noviembre de 1927. ! 9 7. señor Ministro de la Guerra, lo digo
! El~ ..-..J. 1a V. E. para su conocimiento y de-
DUQUE DE TETUÁN ANTONIO LoSADA OIlTEGA . más efect.,os. Dios ~uarde a V.; E.
muchos anos. Madrid 22 de novlem-
Señor Director general de la Guardia l S-D' t l d I G d' bre de 1927.
Civil. ,. eC?:iI. frec or genera e a uar la ,
El DIr_ ..-..
Señores Presidente del Consejo Su-! ANTONIO LoSADA OllnGA
premo de Guerra y Marina y Capi-
tán general de la quinta región. Señor Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Sefiores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marr~ecos e Interven-
tor general del Ejercito.
Sefior Director general de la
dia Civil.
Sefior Interventor general del
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia p~o-l
movida por el Guardia Civil Dh:le-¡
ciano García Vega, en súplica de que
se le reemplace en su filiación la pala- 1
bra .. subtituto por la de .. permuta"· Excmo. Sr.: En vista del expedicn-
u otra similar, al objeto de que n0 le te instruído en la plaza de Oviedo
sea de aplicación lo establecido en la a instancia del sargento del sexto regi~
regla 18 de la real orden circular de miento de Zapadores Minadores José ..
JI de agosto de 1920 (c. L. núm. IC¡S); González Sánchez, licenciado por in. Exeftto. Sr.: Accediendo a lo soH-
terliendo en cuenta que el inter~sado útil, en justificación de su derecho a citado por el cabo de la Guardia Civil
hallándose prestando servicio como ingreso en ese Cuerpo, y hallándose y ftuardia del mismo Instituto Lean-
voluntario en el regimiento de InÍ.ln- comprobado documentalmente que, a dro Dueñas Benito y Jesús Garda
tería Burgos núm. 36, permutó en:;'1 q>nsecuencia de las heridas recibidas L6pez, el Rey (q. D. g.) se ha servido
de febrero de 1921 con un recluta por .fuego del enemigo el día 12 de concederles: al primero, veinticinco
de su mismo reemplazo que le corres- septlembr~ de 1925, en ocasión del días de licencia por asuntos propio.
pondió servir en Africa, y que' des- combate hbrado en Kudia-Tahar (Te· para Choisy le Roi, departamento de
pués de efectuado se le declaró por tuán),. ha sido declarado .inútil para el Seine (Francia), y al segundo, veintl-
razón del número del sorteo ser del serVICIO, y que sus leSIones se en- nueve por igual motivo, para Nav de
cupo de instrucción, el Rey (~. D. g.) cuentran incluidas en el vigente Cua- Naver (Portugal), Fuentes de afloro
se ha servido disponer le sea aplirada dro, el. Rey (q. D. g.)" de a~uerdo (Salamanca) y Horcajada de la Torre
al recurrente la real orden circular con lo Informado por el Consejo Su- (Cuenca), con sujeción a lo estable-
de 27 de julio último (D. O. núm. lb:;), pre~o de Guerra y .Marina, ha tenid.o cido en las instrucciones de S de ju-
toda vez que existe analogía en el caso a bIen c0!lcederel Ingreso en la prl- nio de 1905 (c. L. núm. 101)
que ella resuelve y el que ahora n~s ~era seccIón de dicho Cuerpo al meno De real orden, comunicada por el
ocupa. clonado sargento, con arreglo al ar- seftor Ministro de la Guerral lo digo
De real orden, comunicada por el .-f..ículo segundo del reglamento ap!'o- a V. E. para su conocimiento y dem'-
sefior Ministro de la Guerra lo digo ~a<!o por real decreto de 6 de fe~rero efectos. Dios guarde a V. E. mu-
V E . .' d ultimo (D. O. núm. 91) y artIculo chos afios. Madrid 22 de noviembrea . . para s~ c.onOClmlento y ':- cuarto transitorio del mismo. de 1927.
más efectos. DIOS guarde a V. E. -De real ord . d I
h " " d 'd ' en, comunica a por emuc os ahOS. ....a rI 22 e novlem- señor Ministro d I G I d' Ibre de 1927 e a uerra, oIgo
. 11a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mu-Am:NI:~D~~ra;DCa choS: afio¡. Madrid 22 de noviem- Señor Director general de la Guardia
1bre de 1927. Civil.
Guar- l ltI~ ....... Sellores Capitanes g~nerales de la pri-
AJnooJOO LosADA OaDCa mera y sexta re~?n~s e Interven-
tor general del EJerCito.
Ejér- Sefior Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capitán
general de la octava' región e Inter-
Excmo. Sr.: Vista. la instancia ventor eeneral 'cid Ejército. Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
'd . " pr?- acuerdo con lo informado por la1Il~TI a por el guard}a. clvd IgilaClO _ Asamblea de la Real y MilitarOrdea
Ripalda Gaspar, e.n suphca de -lue se .._ de San Hermenegildo, se ha servido
le eonceda. la .rectlficaclón del nombre. ExClll~ Sr.: En vista del ezpedjen-I conceder al jefe y oficiales de Carabi-
~~~w: !~~~ ~~.FP·~~~~ I~ '-u:w,Jo:~ la l~.~ ne:,~ comp.~~clid~.~. ~ úpiente .
© Ministerio de Defensa
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n,lació ... 'Iue comienza con D. Anto-I placa por fin del· mes siguiente al de! Dios guarde a V. E. muchos afio~.
Ji" l'it::tain Garriguez y ttormina con. la antigüedad en aquella selíalada, Madrid 22 de noviembre ele 1927.
D. Jo ranci,.co Martíne.z Fornieles. las 1c~n arreglo a lo dispuelto en 101 ar- ¡ Duom DE TETU.í,:I;
condc<'oraC'lones de dIcha Orden que tlculos 13 y 24 del reglamento y ter-' _. .
cn la misma se expresan, con la an- cero de la real orden de 8 de julio Senor Prelldente del C?nscJo Supre-
tiJ:\,cda<l quc a cada uno se le sefiala,\ de 1918 (c. L. núm. 152). ! mo de Guerra y Manna.
dehicnc!f) cesar en el p&cibo de la pen- De real orden lo digo a V. E. para Serior Director general de Carabi-
sión ue cruz, los agraciados con la su conocimiento y demás efectos.' neros.
5ituacléll
Comandante Acti~o .
C.pit.in Idnn .
Olro Idem ..
Olro ldem ..
Otro \ rdem .
Otro Idem '
Tmimt~ IdeÍll .
Otro Idem ..
Otro \ldeDl .
OU Idem .•.....
Otro ' . .. .. .. Idem ....... I
~=~~~:;n::.~::: ~:::,~L~·
• Aatonio Salanova Pablo ldem · 1 9 jallo ,lml·ldem Vizcaya.
• José Cort~ Femández. IdeDl
1
().~sto .. ,Im ~dnn Orense.
• Procediano !{astriUa Moreao Idem......... 16'sepbre. '1927 ~dnn Valencia.
, Tomás Vi1laante Ca.set'o Idem......... 18:ldem !Iml~dem Santander.
• Oermán Alcalá 8eato Cruz ! 7 !julio.. :lm¡lldnn Navarra.
• Bernardo Pedrosa AiDilar Idem ' 7' ldem 11927¡ldem.
• Jolé P.lanas Sen Idem 1 17. Idem '11m ~dem Oeron~.
• A¡usttn AI;mso Oont..o Idnn•••.•....\ 8 sepbre • l!!!l~dem Huesea.
• Francisco Martine f'OnIlele Idem......... 8:ldem ..• pvuh dern Oerona.
Madrid 22 de noviembre de Im.-Duque de TetúD
Sueldo de teniente.
n. José Beltrún \'iIIavenJe, 1.:.100
pe!'l'ta>! IJor d.." (Iuinqut'nios y .Ios
anualidades, por treinta y dos años
de servicio.
11. Arsenio Gómez Bares, 1.;;KlO pe-
seta>! por dos quinquenios y dOl anua-.
lid.des, por trl·inta y dof, añ·)s al'
servicio.
~.radrid 22 <lc novil'mhre <le 1927.-
Duque de Tetu;lI1.
lidades, por treinta y dos años cíe
servicio.
D. Jesús Castifieira Guimaras, 1.:<:00
¡>esl:tas por dos quinquenios y dos
allllllidades, por treinta y dos años
de servicio.
1 l. Sc~und(l Rodrífo{uc7. Rodríguez,
1.2'.~) I'c~ctas I.Hir do,; quinquenios y
do:' a!luaIKladl''', pur treinta ). (:.os
añl''; de serviciu.
Tenientes.
RELACIÓN QUE SE CITA
Sueldo de teniente coronel.
Carabi-de
DUQUE DE TZTUÁN
n. Domingo Gómez López, 1.';00
pe"l'!a~ por dos quinquenios y. cinco
allualidadell, pO,r treinta y cinco ailM
dI' servicio.
1). Rafael Alvarez Blanca, 1.506 rt,. Circular. Excmo. Sr.: éonfol me
PREMIOS DE EFECTIVIDAD seta§ por dos quinquenios y cill~o con la propue~ta q~I~.el Vicario g~~c­
anualidades, por treinta y cinco )ños ral. Castrense ref!lIt1o a este Mlnls-
Excmo. Sr.: Conforme con la vro- de servicio. tetlo con su e~crlto fecba" 7 del !I.1(S
puesta que V. E. remitió a este Mi- D. José Rioseco Incera, 1.500 pe•. aCll~al, el Rey (q. D. K.) ha ~~.aldo
Ili~terio con su escrito fecha J' del set;l§ por dos Quinquenios y dnco a bIen c~nce.der al pe:~o~al del C?~r­
mes actual. e1 Rey (q. D. g.) ha teni· amtalidades, por treinta y cinco ,.¡IOS po Ec.leslá~t1c? del EJe~!to que fi~u­
du a bien conceder al personal de cse de servicio ra -:n la SIguiente relaclon que prm-
ClIer!l.o, wmprendi~o. r.n la sigui~~lt.e !l. Martín Navarrete Martin, 1.';00 cipia c<?n D. Eloy Hern~ndez Puente
relaclOn ,ue da ptlnClplO .con D. Jal- pesetas por dos Quinquenios y ::.Ia- y, termma co~ D. AntonIO Ole;,;. !.:far-
me Garcla GaTCla v termma con d~n • tro anualKlades, por treinta y ,:uat~o tm, el preml.o anual de efectl'l11ad
Arsenio Gómez Bares. el uremIa añllS ete servicio. que en la mIsma a cada uno .;e le
anual de efectividad qu; en la misma D. Juan Vera Pérez, 1.400 pesetas seilala, por los quirqu!ni~1 y an\lali-
a cada uno se le senala, por los por dos quinquenios y c!uatro dnllali- d.ades que e~ .ella se Indl~, a J?ar-
conc.~t?s Que s.e expre.san, el 'Iu.e, dades, por treinta y cuatro años de tlr de 1 de diCiembre pr6XJ~ venide-
perclblran a partIr de ptlmero de dl-' servicio. ro. por hallarse comprendldol en el
ciemb~e prÓximo venidero, cO~O..COIll- D. Victoriano Dorhínguez Marcos. apartarlo ?) .de la base 11 de la. ley
prendIdos en I~ ley de 8 de JUliO de 11.0400 pesetas por dos quinquenios y de.29 de Jun~o de 1918 (c. L. nU'f!e-
1921 (D. O. numo I~O) y real decr~- cuatro anualidades, por treinta y ~ua- r? 16g), mo(llficada "c;>r la de 8 t\.e JIl-
to de 18 de enero de.1924 (D. O. IIU- tro años de servicio. ho de 19Z1 (D. O. numo 1';0). .
mero 16), teniendo en cuen.ta lo dis- D. Juan Fernández Peón, 1.200 pe- De real o~de.n lo digo a y. E. ;.. a-
puesto en. la real orden cIrcular ~e setas, por' dos quinquenios y dos anua- ra. su conoclmJen!o y demas efect.Js.
22 de nOVIembre de 1926 (D. O. :tu- ¡Iidades. por treinta y dos aflos de ser- DIOS .lrUatde a \i .. E. lDuchos .i''lS.
mero 265). . . I vicio. Madrid 22 de nOVIembre de 19l].
De real orden lo dIgo a V. E. p.-. D. Salvador Bilbeni Flor I 200 p.- ""'- l'
. . d' f' ! ,. .. ....uvU1: D~ l:T11Á11
ra su conoCImIento yemas e ecl:ls. í setas por dos quinquenios y dos jUlua- Señor...
Seflor Director ¡¡eneral
neros.
n. Jaime García' García, 500 pc~oe·
tas por un quinquenio, por cin('o
Señor Capitán general de la cuarta alil's de empleo,
región.
PASES A CARABINEROS IDios p;uarde a V. E. muchos afios.
o Madrid 22 de noviemh:-: de 1917.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citauo por el teniente de Infantería, DUQUE DE T!.TuÁII
('on destino en el rep;imiento de San
Quintín. ../. D. Emilio Domía~ucz
Maristall)', el Rey (q.• D. g.) se ha Seflllr Comandante general del Cucr·
servido disponer sea eliminado de la p.> de Inválidos Militarcs.
escala de aspirantes a ingreso en Ca- Séf:or Intervcntor general del E;ér.
rabineros. c;to.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios Kuarde a V. E. muchos alios.
Madrid 22 de noviembre de 1927.
© Ministerio de Defensa
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DuQm Da TETlJÁJI
A 14 11JS'I,cci61t g","tI1 d, b.t,r-
'f),,,cio,,,s.
Soldado ordenanza, Amadeo Tud6
Ingl~s, del batallón Cazado.. Airica
Africa,3·
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) le ha urvido dilponer
que la. clase. de primera cate.oda
comprendidal en la siguiente relaci6n,
que principia con el soldado Amad..
Tud6 Inglc§lY termina con el del mi..
mo empleo Tomil Parre60 Dial, ¡la.
sen a la situaci6n de ccAl Servicio del
ProtectoradoJl, por haber sido de.ti.
nadas a la unidades Jaliñanas que le
mencionan, causando baja en la fuer-
za para haberes y alta en la .in haber
los Cuerpos que tambi~n se indican.
De real orden, comunicada por e'
señor Ministro de la Guerra, lo di••
a V. E. ~ara IU con!>Cimiento Y d..
mh efectos. Dio. guarde a V. E.
muchos &Aa.. Madrid 33 de JlOyi..-
bre d. 1937.
Seflor Jefe Superior de las Fuerzas
Militarel de Marruecoi.
Señores Capitán .enera! de la IU-
ta región e Interventor ,eneral ...
Ejército.
Exc'mo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) se .
ha servido disponer que el sarl{en-
to de Infantería Gerardo Lombas ~fa­
tilla del regimiento Bailén, 2-t, pa-
se ~ la situ;¡.ción de "Ai servicio del
Protectorado", por h:luer sido des-
tinado a liI.~ Intervenciones ~filita­
res de Larache, causando baja ~:t
la fuerza para haberes y alta en la
sin haber del citado Cuerpo de su
procedencia.
De real orden, comuni!=ada por el
sefior Miniato de la Guerra, lo digo
a V. E. para IU conocimiento y de'-
más efectos. Dios guarde a V. E.
much08 afios. Madrid 23 de noviem-
bre de 1927.
9.° Para cubrir los deltin~s de
Africa tanto forzosa como vo.un; a-riame~te, así como los de la Península
que lean solicitados p?r p~p.eleta, se-
guirán en vigor lu dISpoSICIones ac-
tuales.
De real orden lo' digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectJs.
Dios guarde a V. E. muchos año~.
Madrid 22 de noviembre de 1027.
... .. '.111",
DESTINOS
'RESERVA
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin
de nivelar, de un' modo progresivo.
las plantillu de las clases de segun-
da categoría en los Cuerpos, Cent::os
y Dependencias del Arma de .ln-
fanterla residentes en la Penín"u1~.e
~slas armonizando el buen eerVlClO
con ~l bienestar de las ,citadas. c1as~s;
el Rey (q D. g.) se ha servIdo dIs- Sefior ...
poner que desde la propuesta gener~l
de destinos del próximo mes de dI-
ciembre, se observen los artículos SI-
guientes: •
1.0 A las vacantes de la Pemn.su-
la e Islas, que pudiendo ser cub:er-
tas por suboficiales y .s~rgentos pe-
ticionariOl;, no sean soliCItadas, serán
destinados por turno forzoso je mo-
derno a antiguo los suboficiales y sar-
gentos ascendidos a estos empleos en
el mes anterior al de cada propuesta
de destinos.
2.° Los ascendidos que tengan va-
cante de las mencionadas, en su Cuer-
po, o en uno de 105 de la gu~rnidón
de la residencia de aquél, seran dts-
tinados a ellos. Los destinos a los oe-
más Cuerpos se efectuarán por tur-
no de antigüedad de éstos, y tenién-
dose en cuenta que mientras continúe
en vigor la real orden circular de JI
de marzo de 1927 (D. O. núm. 75), a
lu Caja.; Circunscripciones y Juntas,
s610 se destinarán suboficiales.
3,· El turno forzolo para .'\fnca
será siempre prefereateal forzoso para
la Península.
+~ Los &acendidos en Caerpo.s ce
Africa serán destinados a ellos SI hu-
biere ~acante de las no solicitadas, y
en su defecto, a otro de Africa en el
que la hubiere.
S· LOI forzosos en destino de laPe~ínsula e Islas, podrán solicitar
otros destinos en las condiciones que
preceptúa las reales ordenes de 20 de
mayo de 1924 (D. O. núm. 113) Y
4 de febrero de 1918 (D. O. núme-
ro ~); haciendo constar en la pa-
peleta su derecho al articulo oct~vo
de la última de las dos soberanas dls~
posiciones citadas.
6.° Los ascendidos en Cuerpos cu-
yos destinos se proveen por concurso
o elecci6n, no quedarán en ~ll.)s aup--
que hubiere vacantes, debIendo so-
licitarlos si lo desean en la fo~ma
,reglamentaria.
7.° Mientras continúe el exce~le.n­
te que existe en la clase de suboficIa-
les, podrán destinarse hasta dos de
ellos, si 10 solicitan, en concept::> de
supernumerarios o sea, excede:ltes de
plantilla, a cada regimiento, bata1l6n
de Montafia y batallón de Cazado"es Señor...
de Africa, que tengan lIquella l:om-
1"_ pleta.
Seeiíor Director general de la uuar- 8.0 Cuando lo exijan nuevas or-
cIia cni1. ganizaciones u otros motivos, las va-
cantes de suboficiales y sargentos, no
solicitadas; de la Península e Islas,
serán cubiertas por turno general de
moderno a antiguo, con excepción de
los que sirvan ea Akica.
Seftgres Pretlidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capita-
nel generales de la primera región
y ele Canarias e Iaterventor 1'!1ler&1
del E]erllfte. .
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
cítadopor el teniente coronel de la
Guardia Civil D. Joaquín Aguirre Gar-
cia, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el pase a la reserTa, con
arreglo a la base octava de la ley de
29 de junio de 1018 (C. L. núm. 160),
abonindosele el haber mensual de 600
pesetas, que percíbirá a partír de pri-
mero de diciembre próximo. por el
primer Tercio, al que queda afecto,
por fijar BU residencia en esta Corte.
De real m-den lo digo a V. E. para
su c:cnocimiento y demás efectos.
Dios ~de a V. E. muchos afios.
Jladritt -.J de noviembre de I~.
--..aÓII ova • CIU
Capellán primero, D. Elor ~erl\áa­
dez Puente, del cuarto regtmlento de
Zapadores Minadores, 1.900 peseta.s
por dos quinquenios y nueve anu.d!-
dades, por treinta y dos afias de op.-
cía!.
Otro, D. Francisco Bermúdez G&~­
cía, del $éptimo regimiento de Am-
Ilerla ligera, 1.800 pes~ por dos
quinquenios y ocho anua!idadel, por
treinta y un afiol de ofiCial
, Otro, D. Argimiro Nieto ~Uiío~,
del regimiento de Cazadl?res VIC~')na
Eugenia, 22 de CabaUer'~, 1.700 .pe-
setaa por dos quinqueniOS y Siete
1 anualidadel, por tr&ÍDta aft~ de
oficial.
Otro, D. Sat1lTnino Otero .Gindar~,
uel secudo Gr.po de 'Hospitales ~1I­
litarea, 1.700 pesetas por dOI qu~n­
quenios y siete anualidadel, por trem-
ta afios de 06c~
Capenin segundo, D. Pedro :Jut'sa
Arguinchona, del regimiento Inf.lnte-
rla Guipúzcoa, 53, 1.200 peset~ por
dos quinquenios y dos anualtd.adel,
por doce afios de oficial.
Otro D. FrancilCo Paredes Fonz,
del 14 Tercío de la G~ardia .Civil, .1.100
pesetas por dos qwnquenlol y una
anualidad por once al\os de ofi':.al.
D. PabÍo Rodríguez Tejada, del re-
cimi.nto Infantería Sic~ 7. 1.000 ,?e-
setaa por dos qllÍnq\lenlol. por dIez
afias de oficíaL
D. Lais Sáez Hernando, del Hos-
pital militar de Alcalá, 1.000 ile.etas
por clos quinqueniol, por diez afios de
oficial.
Otro, D. Antonio Diez Martin, 4el
regimiento InfuterÍ& ToledC), 35, 1.000
pesetas por dol qainqueniol, pcI' diez
afiOI ed oficial.
Madrid 22 de noviembre de 1927.-
Duque de Tetuán.
© Ministerio de Defensa
ComandaDtea.
Teniente coroneL
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Lázaro González Martín, .ascen-
dido, de la Jefatura de transportes
y otros servicios de Tetuin, a dispo-
nible en Ceuta.
D. Francisco León JIlán, de lá Je-
fatura administrativa de Ciudad Real
y Jaén, a disponible voluntario en la
pnmera región (Real orden circular
de 10 de íebrero de 1926, D. O. n4-
mero 33).
D. Pío Aguirre Guerrero, del Par-
que de Intendencia de Cádiz a la
Jefatura administrativa de Ciudad
keal y Jaén (Artículos primero y ~p­
timo).
D. Miguel González de Quevedo y
Fossi, de la segunda Comandancia
de Intendencia, al Parque de Inten-
dencia Qe Ctdiz.
D. Aurelio Draz Alcrudo, de lu
oficinas de la Intendencia de la "x-·
ta región, 'a la segunda Comandancia
de Intendencia (Artícula. primero .,
I~ptimo).
D. Enrique L6pez Ayllón. ascendi·
do, de ciilponible ~n la cuarta región,
a las oficinas de la Intendencia de 1.
lut& regi6n. (Articulo d~dmo).
D. Antonio Royo Maella, de d~
nible en la I~ptima regi6nJ. a la J~­
fatura adminiltrativa de ::legoYia y
Avila.
Capitanea.
'!:'!1l'lUlI'l'••"-- --- --,...... ,,.,--.
D. Alejandro de Diego G6mez. d.'
la fábrica de productos químicos, a
disponible voluntario en la primera
legión. (Real orden circular de 10 de·
febrero de 1926, D. O. núm. ,)J.•
D. Antonio Cancio Arlegui, de la·
sexta Comandancía de Intendencia, a
depositarío de caudales y efectos de
la Ubrica de productos qulmico•. (Ar.
tículo primero).
D. Vicente Careía Matarredona, a...
cendido, del Parque de Intendencia
de Valencia, a la sexta Comandancia.
(Artículo d~dmol.·
D. Angel Guerras Garrido, del'
Parque de Intendencia de Las Pal-
mas de Gran4lCanaria, a depositario
-Je caudales y efecto. del Parque de-
1 •
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el tenien-
te coronel de Inranterla D. Francisco
Javier Folla Cisneros, del ba~a1l6n
Cazadores Africa, 13, quede disponible
en Melilla.
De real orden lo digo a V. E. lia-
ra su conocimiento y demás efect"s.
Dios guarde a V. E. muchos afto•.
Madrid 23 de noviembre de 1927.
Dugua DE T&TU,b
Seftor Jefe Superior de lal Fuerza.
Militares de Marruecos.
Seftor Interventor general del Ej~r­
cito.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina,
ha tenido a bien conceder al capi-
tán de Infanterla (E. R.), disponi-
ble en la segunda región, D. Fr:lR-
cisco Martos Moreno, como tn~iora
de antigüedad en pensi6n de Cruz
de la Real y Militar Orden de 5:10
Hermenegildo, la de 2Ó de t1i::iem-
bre de 1926, en lugar de la ..sebla-
da con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. l'a-
ra su conocimiento y demás ef.:c.os.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 23 de noviembre de 19-Z7.
I>ouu& w T&:roAlf
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Sefior·· Capitin general de la se-
gunda región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
SI
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A las 1"te,v,,,cion'$ ",ilitarlS 4,
Melilla.
A Jiu ¡',"",,,,eit1ftll .,;z't4r'$ iÚ
T"....
Soldado ordenanza, Antonio Pons
Moner, d~tinado por real orden de
26 de agosto último, comJ proceden-
te del batallón de Cazadores Afri-
ca, IS; entiéndase que su PToceden-
cia es el de igual denominaci6n, 13.
A la Mehal-la ¡ali/ia"a d, T,tui", lo
Cabo, Juan Castell6 Alvarez del
regimiento Afrira, 68. '
Sold.¿o ordenanza, Guzm~n Tom~s
Pérez, del batall6n de Cazadores
Africa, :1.
Otro, Francillco Casulla Martín, del
batallón de Cazadores Africa, l.
. Otro, Eduardo Molina Camacho,
del ba·tallón de Cazadores Africa, 8.
Otro, Fausto Ferrer Huertas, des-
tinado por real orde1l circular de 26
de alfosto tiltimo (D. O. núm. 180);
entléndaee que IU verdadero nomhre
es el que queda expuesto, lubsi.tien-
do l.>s dem4. extremo. de dicha di••
poeici6n.
Soldado elCribieDte. J~ ~yI 1.I1I1FlII--.~Fonseca, .del batall6n de Cuadorel
Africa 2. DESTINOS
Cabo, Julio Gil Vilquez, de tu A la 'Md41-la !ali!iaa iÚ Tal"'· Ci,ctd-. Excmo. Sr.: El Rey
mismas, ascendido y batallón de Ca· t 5 ...
ndores Africa, 6. n, . (q. D. g.) se ha servido disponer que·
Otro, Cayetano Vinuesa Casado, del Soldado ordenanza, Francieco GOD- lo. jefes y oficiales de Intendencia-
regimiento de Infanlerla Segovia, 7S. zález Lucio del regimiento de Infan· 'comprendidos en la siguiente rela·
Soldado escribiente, Alfonso Esco- tería Melill~ 59. ci6n, pasen a servir los destinos o
bet Santandreu, del batallón de Ca.' a la" situacionea que en la misma le
zadores Africa, 3. A la Ha,1I" 4, T'ttuÚl. les señala.
Soldado ordenanza, Manuel Sorla c-ldado ordenanza, Eduardo Rol- De real orden lo digo a V. E. pa-
M d 1 b t 116 d C d ~ ra su conoCimiento y demb efectos.o~eno, e a a n e aza ores I dán Ari3l5, del batallón de Cazadores Dios guarde a V. E. muchos años.
Afnca, 5· Africa S M d'd d . d
. Otro, Rufino Rodrlguez Varona, del ,. a n 23 e noviembre e 1927.
regimient.> de Infantería Serrallo, 60· A la Ha,}" 4, M,lilla.
Otro, Angel F ernández de la Ga-
uiga, de las mismas como escribien- Soldado escribiente, Gabriel Gon-
te y batallón de Cazadores Africa, 4. zálvez López, del regimient.> de In- Sellor...
Otro, Antonio Gallego Márquez, fantería Melilla, 59·
destinado por real orden circular de Soldado ordenanza, Calixto Cama-
28 de julio último (D. O. núm. 16S). cho León, del regimiento de lIlfan-
Entréndase que su segundo apellido tería Africa, 68.
es el que ah.>ra se con~igna y no el Otro, José Yuste Lorente, del bata-
que figuraba,subsistiendo los demáe 116n de. Cazadores Africa, IS·
extremos de dicha disp06ici6n. Otro, Francisco Bla.sco A~nó, del
batallón de Cazadores Africa, 13·
Otro, Tomás Parrelio Díaz, del ba-
tall6n de Cazadores Africa, 13.
Madrid :13 de noviembre de 1927.-
L.>sada.
A l~ lIIdal-la !ali!ia".tl, N,lilla, 2.
Cabo, Agustín Cortée Alarcón, del
regimiento Africa, 68.
Soldado ordenanza, Aurelio Caste.
lo Calvo, del batallón de Cazadores
Africa, 17.
A la M,/ull·Za /alijia"a 4, Larad" .3
Soldado escrib~nte, Joaquín Ca~as
Guisado, del batallón de ClliZadores
Africa, 8.
A la Nl1Ial-la lali/ia1Ja ¡ti Y"'aZa, 4.
Cabo, Eufemio Serran" Soto, del
batanón de Cazadores Afri~a, 6.
Cabo, Francisco Montejo Mutil, del
regimiento de Infantería Pavía, 48.
Soldado escribiente, Pedro Rom~n
Mateos, del batallón de Cazado.res
Africa, 3.
Otro. Emilio Martínez Jim6Dez, del
batallón de Cuadorea Africa, 5.
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SeIiOl'...
Artillerla y Comudancia de Ingenie-
ros de Valladolid. (Articulo primero!.
D. Angel Lagar Arroyo, de di.po-
aibl<' en la cuarta región, a jefe del
cletall del Parque de Intendencia de
LM Palmas de Gran Canaria y co-
mandante de la Sección .de tropa.
(Al dculo. primero).
TeDÍente&.
D. Francisco Espa Cuenca, de lu
eficinas de la Intendencia de Meli-
na, a auxiliar del Parque de Inten-
dencia de Valencia. (Articulo prime-
ro).
D. Antonio Quiñones Robles, de la
sexta Comandancia de Intendencia,
a excedente en la primera región, y
preo&tando servicio en la primera Co-
mandancia de Intendencia.
D. Fernando López Uruñuela, d~
la sexta Comandancia de Intende:J-
ci\, a excedente en la p·l:nera re-
gi61\ y prestando servicio en la pri.
men Comandancia de ln:~nde...cia
D. Luis de Santiago Sáncnu, "nel-
to a activo, de supernurr.erario sin
fueldo en la séptima regi :·u, :1 ("ne-
cleonle en la ~exta región y vre5taudo
sel vicio en la s·xla ComaT\ciancla dI'
Inlendencia (Articulo dérimo1•
D. J osé Boza Claros, de disponi-
ble en la segunda región, a exceden-
te en la misma y prestando servicio
en la segunda Comandancia de In-
ter.deoncia.
D. Luis Rodríguez Sastre, de dis-
ponible en la segunda regi6n, a ex.
eedente en la misma y prestando ser.
.kio en la .egunda Comandancia de
Intendencia.
P"Jo"al cO"'~1',,,4i40 ,,, ,l a'lar~1l40
a) ¿,l a,tlculo ug,m40 4,1 "al d,.
#1"~') d, 9 /., ",ayo d, 1935 (D. O. "Ñ-
.. ""'0 loS).
Tenientes coroneles.-N4merc. I y
2.
Comandantes.-Del 1 .1 3.
Capitane•.-Del I al 4.
Tenientes._Del I al 6.
'".'tnllIl fJ'U CO",sI0,,4il,.40l, 4,,·
tllttt 101'8010 Aa sido 'Jlcep~uQdo COII
.""glD iIl ",ticulo ug_40 l,l r,al
¿'Gr'lo;.
:NiniUDo.
l'".sotull fJ'U lID ttt,4, lolicitln' ~lSti­
lID flol""lario ;O, fllltnrl, ",,,,01 ¿,
~Ñ .'lIs para se, 4,ft¡,,"0 a Alri-
ca ugNtt ctU:IIl¡j.
Tenleatetl coroneles.
D. Nicaslo Agudín Aape.
)l Luis Faraudo de Saínt GenraaiD.
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D. Baltasar Ramírez Sendero•.
.. Amador Morcillo L6pez.
.. Ricardo R0%36 Pato.
.. Antonio Faulo Checa.
Capitanea.
D. José Tejeiro Canates.
.. Vicente Llopis Méndez.
" Francisco Esteve Gonzalo.
.. Ignacio Sangüesa Casaurrtn.
,".1
,', .....:.,. :.~.'J ...
Tenientes.
D. José Boza ClarÓs.
.. Manuel Rodríguez IlIerte.
') Vicente Mena Frigueros.
» José Villa Victori.
AUéreces.
D. Manuel Sarrais del Alcbar.
.. Raml)n Martín Cifuenfes.
.. Arturo Muñoz Jiménez.
.. Esteban Soler ToraJlas.
Madrid 23 ,de noviembre de 1927.-
D\lque de Tetulln.
- ..
leeclO. .. l.tl"UCI••
SUMfNISTROS
Sermo. Sr.: Vista la instancia del
alcalde de Lepe (Huelva), en súp!ic~
de dispensa de plazo pan. pres~lllar
a liquidación recibos por sumin;si¡os
hechos a caballos de la Guardia (.¡,·it,
.en los afta. de J923, J924. J925 Y 1926,
el Rey (q. D. 8'.) ha tenido a ltien
acceder a lo solicitado, debiendo h'lcer
las redamaciones en adicionalca • lo.
ejercicios correspondientea, por ealar
comprendido en el artlculo CUllrto,
apartado letra C) de la vigente ley
de Preaupuesto•.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra .u conocimiento y demb dect.Js.
Dio. guarde a V. A. R. muchos do•.
Madrid 22 de nol'iembre de 1927.
Duaua Da T&TUb
Sellar Capitin general de la .egunda
región.
Seftor Interventor i'eneral del Ejér-
cito.
l ••
OFICIALIDAD DE COMPLE-
MENTO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con
escrito de J8 del mes actual, pro-
movida por el veterinario segundo dOD
MUDel Miguel Peregrina. de roem-
1>. O. D6III 2162
plazo por enfenno en e.. relfi6n, en
aúplica de que se le conceda la se-
paración del servicio activo, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
acceder a la petición del inte:-eJade
y disponer cause. baja en el Cu~rpo
de Veterinaria Militar a que pert:ne-
ce por fin del corriente mes, pann-
do a formar parte de la oficialidad de
complemento del expresado Cu~rpo.
hasta cumplir los diez y ocho años
de servicio que previene el articulo
143 del reglamento para el :-ecluta-
miento y reemplazo del Ejército, qllt;-
dando adcripto para todos los eft;c-
tos a la Capitanía general d~ la se-
gunda región,
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef~ct~s.
Dios guarde a V. E. muchos año•.
Madrid 23 de noviembre de 1297. .
DUQUE DE TnuÁJI
Sefior Capitán general de la primera
región.
Señor Capitán general de la legunda
región.
Señor Interventor general 4ci Ej~r­
cito.
DISPOSICIONES
de la ~cretaría y lJirecciones 6e11erales
de este Ministerio y de Iu DepcodeDdu
Ceatnlel
Dirección general de lnslrueción
y Administración
IltIltlrfI
OPOSICIONES
Circular, De orden del e~etentísi­
mo sefior Ministro de la Guerra, le
anuncia la oposición para cubrir !al
-vacantes de los músicos que se expre-
.an en la .iguiente relación, corres-
pondientes a los instrumentos que ea
la misma se indican, la cual le veri-
ficará en el plazo de veinte dlas, a par-
tir de la publicación de eata circular,
a la que podrán concurrir loa indivi-
duos de la clase militar y civil que lo
deseen y reunan las condicione. y cir-
cun.tancia. personales e.Kigidal en lu
disposiciones vigentes.
Los solicitantes dirigirlo aus ine-
tancias a 108 jefes de los Cuerpos don-
de existan las citadas .acante. antetl
del plazo marcado, debiendo tener eD
cuenta lo que disPQne la real ordeDo
circular de 25 de' aeosto ie 19034
(D. O. núm. 385).
Dios guarde a V... muchoa aloa..
Madrid '23 de noviembre de 1921.
JPJ ou- ........
AJnomo .losADA o.a.-.
D. O. a6aL 262
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El OeDtr&1 ~o.
PEDRO VI&DUGO CASnO.
PENSIONES DE CRUCES
Seior..,
Excmo. Sr. Gobernador militar de Ma-
drid.
1
aifestac:icmee e .apaestoa ele·la ÍDte-
resada, ni en 10 rderente al empleo de
IU marido, ni que diltinta persona ta-
TÍera aeftalatla y percibiera peMión di-
manante del causante; le entiende',
que habiéndose realizado con ante-
rioridad y luceaivamente las compro-
bacionea neceaarias, en todo. 101
trámitel e incidencias que ha lufrido
este asunto, DO hay nueva razón ni
fundamento para insistir sobre ellas,
y procede, por lo tanto, que en 1.
referente a la mejora de pensión que
pretende la inter¡pada, que parece .er
el punto concreto~e sa instancia.
Este Alto Cuerpo, en 7 del actuaJ. .
ha resuelto desestimar la instancia de
la recurrente, por. carecer de derecho
a la mejora que solicita, debiendo
atenerse a lo acordado.
Lo que de orden del lelior Presi-
dente tengo el honor de comunicar
a V. E. para su conocimiento 7 el'
de la interesada.
Di~s guarde a V. E. muchos afio•.
MadrId 19 de noviembre de 1927.
I Madrid.
1 Allc:allte.
1 Idem.
l ldern.
1 Zlra¡oza.
l ldem.
I Sevilla.
J ldem.
1 Allledras.
J Idem.
1 Tarra¡oa••
lldem.
l ldnn.
1 Zara¡oza.
1 Pamplona.
l ldem.
lldem.
l ldem.
1 Valladolid.
1 Madrid.
1 MAbca.
1 BarcelOllL
1 Sanla Cruz T_
Ilaem.
J •..•••
1 Las Pamas.
Ilaom.
1 ·dem.
1 CNta.
1 Carlqma.
1 Barcero....
1 Idom.
1 Astorc••
Ildm.
1 Barceloa••
1 Idem.
Iloem
lldem.
1 O..nollen.
1 AleaI' Hmues.
1 San IIdeloDlO.
II<lem.
1 Idern.
1 Idem.
1 PI.sead••
lldem.
1 Idtlll.
INSTRUMeNTOS
3.· OariDete •••••••••••••••••••••••••••
3.· fl.uta , ..
3.' r.1.rinete ..
3.· Trompa .
1.' Re'llllnlU DI. b ..
r ~:l~:::::::::::::::::::::::::::::::
2,' Id.m .
3.' I.larinete .
3,' Trombón .
3,' Ct.rinde .
3,' Caj .
3,' Tromp .
3,' Tr· .mpeta .1 b ..
3.' Bombo .
3.' Flallta ..
3.' Tromp ..
3." hajo .
3,' Trombóa .
3." Idem ..
3,' Obqe ..
3.' CI.rinete .
3' Reqllinto .llIema Boben••.•••••••••.
3.' :>ax"lón tenor .
3,' J'liscomo o cornet1n ..
3.' Trombón .
3.' Sax.,lón .
3." Bombo ..
2.' K-quinto ; .
3.' Clarinete ..
3.' Plauta ..
3.' Clarinete .
3.' Cal"' ..
2,' C~rinete , •••.
3,' Suolón mI. b .
3,' Saxofón. si b .
3.' Pliscorno ..
3." Cl.rinete ..
'2.' Pllscorno .
3.' Saxofón .
2.' Reqllinto o e1.riaete :
3.' Clarinete .
3." Flauta .
3.' Trombón .
1.' Clarlnete.1 b ..
3,' C.jL .
3,' Cornetía o .uotóa .1 b ..
CUERPOS
Madrid 23 de aOY1embre de 1927.- LoIadL
1:1_ ...,.•••1 ...,n , lIarll'
PENSIONES
la pensión de teniente coronel, ha.ta
Q~ la recurrente denunció el hecho
en el al\o J915. agregando además,
con otras consideraciones, que en dil-
Excmo. Sr.: Este Consejo Supre- tintos centros y dependencial le le
mo. en .,irtud de las facultades que le niegan documentos auténticol con
están conferidas, ha examinado -el ex- 101 que podria justificar SUI mani-
pediente instruido a petición de dol\a festaciones:
Ciriac:a arta Azcona, viuda de las se- Resultando que, este alunto en IUft
gundas nupcias del capitán de Infan- diversos aspecto. ha sido ya examina-
ter!a retirado D. Juan Mejlas Rome- do por este Consejo Supremo en día-
ro, en solicitud de mejora de pensión, tintas ocasiones, comprendidas entre
regulada al empleo de teniente coro- los aftos J9J2 a J919; unas yece. a
uel, que supone flJera el que tenla .u consecuencia de instancia de la inte·
marido; fundamentando su petición rEsada y otra. por oficio y sup~c:ato­
en hechos que la recurrente cree' nos del juzgado de primera instancia
ocurridos relativos a persona Que del distrito de la Latina de esta
llamándose Teresa Juárez. ha estado Corte, dando lugar a diversos acuer·
cebrando con el nombre de Francisca do. de la Sala de Gobierl1o, ain re.u1-
Toba y como esposa del causante, 1tar comprobados ninguDa de tu ma-
Circulu. Excmo. Sr.: Por la Pre-
sidencia de este alto Cuerpo y con
esta fecha se dice, a la Dirección ge-
neral de la Deuda ., CJue- PuiTu.
_________________________________ 110 siguiente:
.. En virtud de las facultades con-
feridal a e.te Conaejo Supremo por
la I~y de J3 de enero de 1904. se ha
serVIdo conceder a las clases e indi.,i-
duos licenciado. del Ejército com-
prendido. en la adjunta relación, que
da principio con el cabo Julio Bonet
Guiráu y termina con el Malln Ab-
Ielán Ben Mohamed Sarguali. relief
y abono fuera de filas de las pen.io-
nes de cruces del Mérito Militllr y
medallas de sufrimientos por la Patria
las cuales deb~rán serlel abonadas del~
de las fechas que se indican y por
las delegaciones de Hacienda que a
cada uno se le sefiala."
Di~s guarde a V. E. mucho. afio••
Madnd 14 de noviembre de 1927.
Rea:. JaI. Rey, 1 .
Ideal Pri1Iceu, 4 .
Ideal .
Id_ .
Idem laute, 5 .
Idem •••••••••••.•••••••••••
Idern 5or1a, 9.. • ..
IdaL .
Jdtm I!drQlAd.,., 15•••••••
Id_ ..
Id_A1 u,I ..
ldem ..
ldem ..
Idem Ara¡ó., 21 .
Idem CoutltuciÓII, 28•••••••
Ideal ..
Idem .
IdeaL ..
Ide.. Isabel JI. 32 .
Idem CondontL 40 .
Idem Al..,., 56 .
Idelll Alc.tntara, 58 •••.•••••.
Idm! Tenerile, M ..
Idem ..
Me ..
Ide.. Las Palmas, 66 ..
Idem ..
Idem ..
Idem Serrallo, 69..••••••••..
Idelft Cartallena, 70 .
Idelll Jab, 71 '" .
Ide ..
IdeJa Ordenn Militares, 71 .
Idem .
86n. iliontala Barcelona, 1..•
lde .
Idem .
Ide ..
Idem. fstella, 4 ..
Idem Lanzar"te, 9 .
Idem fllute'fentnra, 10••••..
Idem .
Ide .
Idem .
Idem 00_. Hierro, 11 ..
Ide .
Id_ ..
r,.
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Cu. NOMBIU!S
Pnsl6a.mn- lPecba " qlM ea·Cnlm del llIII pezar' el aboDe> Delepd611 ele
Mtrilo MlII1I:====III==¡::===;== 11 Hadtllcl& pan d
tal::po- Paetas 01. DCa Me. AIlcl p al o
1 eouv.. I~ 8.,.,clou......... VltIlJcla.
1 110110.. !~ Udll............. Cesará 31 jallo 11131.
I sepbre • 1..,,", N na ldem.
J .brll '" 1917 ~~jo............ IdtDl 30 Kptktabre 1-'
1 octubre..~ ~U Vltal·cia.
I maJo 192 ~Pa1_ Ceaar6 311'111011131.
I ídrm. 192 Idrm. (litIO 30 .epUembre 11130.
I a¡oato.. 192 . 11. .. 14em 31 mano 11131•
I lIoW'bre.. 192" Bucelo Idrm 30 ",ptIembre 1930.
I ¡UIlO ...!~ oltdo '" Vitalicia.
1 ebrero. 191C rente Idem.
I eDero .. I~ ta. caaroo abril 10216.
1 Itpbft•• 19'11 PapdlUia D. o. D. ldf1D 30 .eptltmbre 1930.
I fdcm. 192-/ .~em ldem 30 sepliallbre 1931.
1 jul\o !~ gU.dolld Idrm 30 KpUaabre 11130.
1 julo 192 '-""ta. Idelll.
1
I
J
I
1
1
1
1
J
J
1
1
1
I
1
1
---~II----------..-._-I·_---It--'-
11
12.
12
J2
n
l'l
12
l;l
IZ
12
2
12
12
12
12
J2
·CaIIo••• : .•• J."o lloeet OainD ~..•••
SIIldado.•.• LeoDardo AlfoD.., AbcIIa ..
·~ ••••••• Cipriuao A,.ena L~ _ .
.Otro J..... BIaDco S.bido .
Olrooo JaaD Vi.~ 0.160 ..
Otro A.._io Garéfa O~ .
.• El _ ..
.~ ••...•• Praoc:iaoo Geenero e.- ..
· 0trD .•..•.• VetllDra .LeWo Aa .
~ ••••••• P_acIo "ecliaa Torrijae ..
oao , '\aloDio~ FenúlIe&. ..
Otro Se""-tü O..... c. .
Cfro •. • . . •• Pelipe Otero G6e ..
• El ..-0. __ ..
--en Pedro P.de _ _ ..
·Otro •.••••• Jo-'~ Waria ..
Cmc.. de
. Maria CrIs-
tilla
Saf"ln
l
tI> •• D. Criot6 1 S,_1tas ..artfDa .
Soldado. ••• Moltemed 8ft Abclela Be! Hedí. '.5:U.
1
1
52 0lI
.41 . {Mi ) frbrero. 1~ Murda Cesu1. 10 Kptleabrtll3l.I ochlbre. 19",!6 llálap. '" Idem. •
MtdaJl••~
.ufrimle......
~r l.
Patrl.
Cabo•••.• ,. J... Vi.. Rib6..................................... 1 25 I .epbre .. 10'26
1
Barcell>tl VllaJlda"
Otro I.idoro L6pes Mo•••II&........................ 1 . 12 1 novbrr. 1924 ;Valencia......... Idem.
Tamltor Dieco PODee TorreciUa......................... I 7 I .brll 1914.'AlmrrIL Id-m.
Soldado Aleiandro Ara.61l Oil ~...... I 11 I Idem 19l;I;Zaragoza ld'lD.
Otro;...... Cipri.no Ayerr. Llorellt.................... I 12 I aepbre.• 1~IN.nHa Idrm.
Otro J_ Al.mo de .. en......................... 1 25 I dlcbre.. 1'12 l-órdobL Crlar6 10 KptielDbre 192Q.
Olro JD.1l BI.neo Sebido............................... 1 15 .¡.brtl. .. 19l/ 8.d.jo Idem 301 v.rmbre 1929.
Otro M.nuel Vic:lorio Ven.......................... 1 25 IIDarzo.• 1911 Idrm IMm 30 l'ptlrlDbre 1929.
Qtro ADtODio V.IYerde M_.................... I 2S I oclubre. I M.IIII ldem.
Otro •.••••. P"eido V.I••de l.6pea........................ 1 25 I .¡asto.• 19lfl1 Córdoba .••..••.. ldml 31 dlcle.obre 192•.
·Olfo OoIIIi,..o V'I<I_ VeiCa · ,.... I 25 Jiupbre'~ LUlO Id.m3IoclubreI93O.
Otro Lclldino Carao... Rod~Uft................. 1 12 1 novbre . I~<;> "avan Idem 31 julfo 1929.
· Olro J_ D,,¡'edo S'neb............................. 1 12 1!.rPbre. 1'127 ~~ut Vlt_lIcl.. .
Olro Darlo DI.. GOtldlee............................. I 12 I fdelD t~~ vre r CrArA 31 m.yo ]920.
Otro J_ Hern'nd_ H.rdDdee................... l 12 1 lemo I!~ ·'a,.durla O. O. O. V,tallclL
Olro Julio Pen.hd. L6pes..I....................... I 12 1 abril •.• 1m Baa.joz C r. 31 mayo 1929.
• El ID_O................................................. I lb 1 Idem.... !~. Idem..•••.•••••. Idem lO aeptfembre 1929.
Otro IIelÚlo ErDeato ".rdedea P plo...... I 12 S 1 octubre. In. Corull VIt.UclL
Olro. RUDiro Pern60d.. AIo_..................... J 12 I dlebre .. 1~~ ~~ón C r. 31 mayo 1029.
Ot' o PrancilC4 Gondl... l.u......................... I 12 1 novbre.. .,"" "'flll•••••..•••••• Id"m 31 octubre 1929.
Otro Ellrique Oarele Zeplro.......................... 1 12 1 m.yo•.• 1021 Ó,W'ledo.......... 1dl'l!l 30 DovlelDbre 1910.
·Otro •••..•• A t- L6pn............................... I 15 1 .epbre ¡~ "Ib.cete C'IU'A 31 dlcl_brt 1029.
·Otro P.blo Mutú.. 00.............................. 1 II I dicbrr .. 1921 l:uenea Vlr.ucl••8tro Nlcasio Ma,.I. 1.1................................ 1 II 1 Dovbre.. I~ : a,.dlUf. O. O. O. Idelll.
· 1rO. M¡,...I MiU.. Nar~'............................ I 11 1 aepbrr .. I~ Orana. .. ..... Id~m.
Otr
OCro A.lonlo Manf_ OuU......................... J 12 S 1 dlcbre .. IlIle Pagaduría O'. O. O. lclem.
Otro Pre!'Cl_ MIO. Barnro....................... I 25 1 m.rzo.. 1917 Sad.joa .......... CrAr630 novltDlbre 1029.11....... F• .,pe Olero G6m.............................. J 15 I aepbre. I~... P.,.duri. D O. D. 1.lem 31 .¡0110 1m.
•Otro JOI6 Horrillo A a60............................ I 15 I Idt1ll. 19".u Idem V,UliclL
O ro AnloDio P.u O.Ia.u............................ J 12 1 .goltO IOl7 ~?rulla Idem.
·0= JoM. Pu.or MartI.............................. I 12 ] octubre. !~; ~eron Cta 31 octabre 192IlI.
Otro •.. •• Tom', Phes V "........ 1 12 1 Idem. Iy"" M~l.·! VltalldLtro • Lor...so de l. P.I M.n.U.................... 1 12 Ir"lcbre .. IOlS SI•. Cruz Tenenle Id-m
.01 Sanll.~o ROleO OraD............................. 1 15 l' .golto .. 192 Pag 'durla O. O. O. Idrm.'O~"'''''' Aalolllo ROlaDO Meda.......................... I 15 ()( t"junlo . • 1910 :idlz C.,....6 30 Itptlf'lllbre 1m.
GIl' V.ruado Rodn._ A,.ooo................ 1 ~ ~ 1.ldrm.... 1927 Córdoba Id~m 31 oclDbre 1929.
~ lernD." Sc:hluler................................... 1 6J uu 1
1
" brero. Ul~! 8areel"n Vil.lldL
· Otr 'Dli611 S....adra Ca""............................. 1 12 5lJ 1 octubre. 192u "Iudad Real Idea.
OtrO ~ .. 1"-.nMa,,<! ti......,. ~ ~ _.. I 2S I jollo •. 1~9258.'.ceIOD Cea.r6 30 KptlPlDbre 1020.
Otr0o L.6a.• .Zoilo B•.luco 1 J2 I m., '927 ~Iedo., (d'm 31jollo 1938.tro Cuimiro Feii60 Campoe........................ I 25 1 Do"'re. I rensr '" Idf'tlI '1 ochlbre 1920.
....... .ti..,6u Sen Mob.tar Bea Mou-4..... I 12 1 abril ... 19 Mil.g••• oO VltolldL ,
..... • ó8ea \~ S ..u..:._..... 1 25 ! 1I00to.. 1 ta Cfterá 31 dlcielDbre 1m._
______------~-.-_.,...,. I_- .
.' , '5 ; '¡ ;
M.drld l' de 1I0tieJBbre de 1927.-El oacral.s..tado. P!t\Sro. Ver4al&o~.
© Ministerio de Defensa
